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CARTES 
El darrer número de" Annals del 
Periodisme Català" intenta 
analitzar ta crisi de "El Correo 
Catalan" publicant, entre altres, un 
article titulat "Crònica d'una mort 
anunciada" que conté dos greus 
defectes al meu entendre. El 
primer, no fer esment de la vàlua i 
professionalitat de ta major part de 
la Redacció del "Correu" als darrers 
anys, ta qual intentava fer un diari 
professionalment digne sense 
disposar de bona part dels mitjans 
imprescindibles. Com a director 
que vaig ésser d'aquest diari, em 
sento orgullós d'aquella Redacció. 
El segon defecte és que l'autor 
de l'article, quan fa referència a les 
meves actuacions i opinions, falta 
reiteradament a la veritat. No crec 
que una publicació que es diu 
"Annals del Periodisme Català" 
hagi de recollir picabaralles 
personals, i per això no vull entrar 
en detalls vergonyosos que podrien 
justificar el ressentiment que 
contra la meva persona té l'autor 
d'aquell article. Pero sí haig d'insitir 
en el fet que una i altra vegada les 
seves afirmacions sobre mi són 
fa lses. 
Josep Moya-Angeler 
Acabo de recibir el n.o 7-8 de 
"Annals del Periodisme Català" que 
tú diriges y me he detenido en el 
articulo "Aproximació a la història 
de El Correo Catalan" escrita por 
Esteve Busquets i Molas. En la 
pagina 13 de la citada publicción 
se alude a mi abuelo Bartolomé 
Trias Comas, que por cierto jamas 
fue llamado Bartomeu -funesta 
mania, la de catalanizar sin ton ni 
son todos los nombres-, en el 
siguiente parrafo: "Per auqells anys 
ja era gerent Bartomeu Trias que 
fou senador. Els seus fills Carles, 
Josep Maria, Lluís GI i Ignasi, 
també figurarien entre els 
redactors o els administratius en 
diferent èpoques". 
Mi abuelo nunca tuvo ningún hijo 
llamado Josep Maria, ni Lluís G. ni 
lgnasí aunque sí dos con el nombre 
de Carles. Et primera de elles murió 
cuando contaba tan sóto un año de 
edad y et segundo, fallecido en 
1969, jamas trabajó como 
administrativa ni como redactor en 
Et Correo Catalan. 
Espero que el resto del articulo 
de Busquets posea un poco mas de 
rigor informativa que et apartada 
referente a mi familia. 
Jorge de Cominges 
N. de la R. 
Esteve Busquets Molas ens fa 
saber, a propòsit de la carta de 
Jorge de Cominges, que on es 
parlava dels fills de Bartomeu Trías 
havia de dir nebots. 
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